



 BAB VI  
KESIMPULAN  
 Pada bab penutup ini akan dijabarkan mengenai 
kesimpulan dan saran dari sistem yang dibangun, daftar 
pustaka yang digunakan penulis dalam menyusun laporan 
tugas akhir ini, serta lampiran. 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis, desain, implementasi dan 
pengujian terhadap sistem yang dibangun, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Sistem Pasar Tani Terintegrasi dapat mengintegrasikan 
data-data proyek pertanian dari seluruh desa yang 
telah terdaftar. 
2. Sistem Pasar Tani Terintegrasi dapat mempertemukan 
petani dengan calon pembeli dengan memperpendek 
rantai distribusi produk hasil pertanian yang 
dihasilkan oleh petani. Sistem ini juga membantu 
petani untuk mendapatkan modal melalui pelelangan 
untuk kegiatan bercocok tanamnya secara 
berkelanjutan. 
3. Sistem memberi kemudahan kepada pihak pembeli sebuah 
proyek pertanian dalam hal akses informasi. 
6.2 Saran 
 Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis guna pengembangan Sistem Pasar Tani Terintegrasi 




1. Ditambahkan fungsionalitas agar sistem terhubung 
dengan payment gateway. 
2. Pengembangan sistem pada platform mobile untuk 
member. 
3. Admin dapat langsung melakukan generate API saat 
proses tambah data desa terdaftar, sehingga tidak 
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Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
(DPPL)ini merupakan dokumen deskripsi perangkat lunak 
Sistem Pasar Tani Terintegrasi yang digunakan oleh 
pengembang perangkat lunak sebagai acuan untuk 
implementasi pada tahap berikutnya. 
1.2 Lingkup Masalah 
Perangkat lunak Pasar Tani Terintegrasi ini 
dikembangkan dalam lingkup permasalahan proses 
pelelangan proyek pertanian. Sistem ini memiliki 
lingkup permasalahan :  
1. Sistem informasi ini merupakan prototype dan data 
yang didapatkan adalah data simulasi. 
2. Sistem ini menangani proses transaksi pelelangan 
produk pertanian sampai terjadi kesepakatan 
pemenang lelang produk pertanian. 
3. Sistem ini tidak menangani permasalahan pasca panen 
produk pertanian seperti proses distribusi produk 
lelang terhadap pembeli. 
4. Pada sistem ini tidak terdapat fasilitas untuk 
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5. Sistem ini tidak melakukan penambahan, pengeditan 
maupun penghapusan data terhadap database pusat yang 
diakses melalui API. 
 
1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Akronim/Singkatan Definisi 
Admin Desa 
Administrator pada Sistem Informasi Pasar Tani 
Desa 
Admin PTD 
Administrator pada Sistem Informasi Pasar Tani 
Desa 
Admin PTT 
Administrator pada Sistem Informasi Pasar Tani 
Terintegrasi 
Member 
Member terdaftar pada Sistem Informasi Pasar 
Tani Terintegrasi 
User 
Pengguna Sistem Pasar Tani Terintegrasi yang 
meliputi Admin PTT, Member dan Pengunjung. 
PTD Pasar Tani Desa 
PTT Sistem Pasar Tani Terintegrasi 
CRUD Fungsi Create Read Update Delete 
SKPL-PTT-XXX-YY 
Kode yang merepresentasikan kebutuhan pada 
Sistem Pasar Tani Terintegrasi  di mana “XXX” 
merupakan nomor fungsi produk dan “YY” merupakan 
nomor sub fungsi  produk. 
 
1.4 Referensi 
a. Lestari, F. Y. (2015). SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT 
LUNAK SNIPER. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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b. Lestari, F. Y. (2016). SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT 
LUNAK PTT (Program Project Control). Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
1.5 Deskripsi Umum 
Secara umum dokumen DPPL ini terbagi atas empat 
bagian. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai 
tujuan pembuatan DPPL, ruang lingkup masalah dalam 
pengembangan perangkat lunak tersebut, definisi, 
referensi dan deskripsi umum tentang dokumen DPPL ini. 
Bagian kedua berisi perancangan sistem yang meliputi 
perancangan arsitektur dan perancangan rinci berupa 
sequence diagram dan class diagram. Bagian ketiga 
berisi perancangan  data yang meliputi dekomposisi 
data dan physical data model. Bagian keempat berisi 
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2 Perancangan Sistem 
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2.2 Perancangan Rinci 
2.2.1 Sequence Diagram 
2.2.1.1 Register 
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1) Sequence Diagram : Login 
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2.2.1.3 Mengelola Data Desa Terdaftar 









3) Sequence Diagram : Edit Data Desa Terdaftar 
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2.2.1.4 Mengelola Data Member PTT 
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2.2.1.5 Melihat Data Pelelangan yang Terjadi melalui PTT 




2.2.1.6 Mengupload Bukti Pembayaran Transaksi 
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2.2.1.7 Mengikuti Kegiatan Pelelangan 
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2.2.1.8 Melihat Progress Proyek Pertanian yang Dimenangkan 
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2.2.1.9 Melihat Notifikasi 
1) Sequence Diagram : Lihat Notifikasi 
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2.2.1.10 Melihat Data Proyek Pertanian 
1) Sequence Diagram : Lihat Data Proyek Pertanian 
 
 
User : Member dan Pengunjung 
2.2.1.11 Melihat Data Pelelangan Proyek Pertanian 
1) Sequence Diagram : Lihat Data Pelelangan Proyek Pertanian 
 
 
User : Member dan Pengunjung 
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2.2.3 Deskripsi Spesifikasi Class Diagram 




Operasi ini digunakan untuk menambahkan data 
member baru yang diinputkan oleh user melalui 
form pendaftaran manual. 
+insertDataRegisterDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data 
member baru menggunakan akun member di Sistem 
Pasar Tani Desa. 
 




Operasi ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem 
dan mengambil data user berdasarkan username dan 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data desa 
terdaftar. 
+insertDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data desa 
terdaftar. 
+editDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data desa 
terdaftar. 
+deleteDatDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data desa 
terdaftar. 
+searchDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data desa 
terdaftar berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
member. 
+editDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data member. 
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Operasi ini digunakan untuk menghapus data 
member. 
+searchDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data member 
berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
seluruh pelelangan proyek pertanian. 
+showPelelanganMember() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
seluruh pelelangan proyek pertanian yang 
dilakukan oleh member PTT. 
+joinPelelangan() 
Operasi ini digunakan untuk mengikuti kegiatan 
pelelangan. 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
transaksi pembayaran. 
+uploadBuktiTransaksi() 
Operasi ini digunakan untuk mengupload bukti 
transaksi pembayaran dan menyimpan path gambar 
bukti transaksi pembayaran. 
+searchDataTransaksi() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data 
transaksi pembayaran berdasarkan kriteria 
tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
progress proyek pertanian. 
+searchDataProgress() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data progress 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
notifikasi. 
+searchDataNotifikasi() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data 
notifikasi berdasarkan kriteria tertentu. 
  




Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
proyek pertanian. 
 




Operasi ini digunakan untuk mendapatkan alamat 
API desa. 
+cekDataRegister() 
Operasi ini dilakukan untuk mengecek data 
registrasi yang diinputkan oleh user. 
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Operasi ini digunakan untuk menambahkan data 
member baru yang diinputkan oleh user melalui 
form pendaftaran manual. 
+insertDataRegisterDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data 
member baru menggunakan akun member di Sistem 
Pasar Tani Desa. 
+getDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan data 
member berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk mengambil data user 
berdasarkan username dan password yang telah 
diinputkan oleh user. 
+cekLogin() 
Operasi ini dilakukan untuk mengecek validasi 
user melalui username dan password yang 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data desa 
terdaftar. 
+cekDataDesa() 
Operasi ini dilakukan untuk mengecek data desa 
yang diinputkan oleh user. 
+insertDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data desa 
terdaftar. 
+editDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data desa 
terdaftar. 
+deleteDatDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data desa 
terdaftar. 
+searchDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data desa 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
member. 
+editDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data member. 
+deleteDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data 
member. 
+searchDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data member 
berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk mendapatkan alamat 
API desa. 
+showDataPelelangan() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
seluruh pelelangan proyek pertanian yang 
dilakukan oleh member PTT. 
+joinPelelangan() 
Operasi ini digunakan untuk mengikuti kegiatan 
pelelangan 
 




Operasi ini digunakan untuk mendapatkan alamat 
API desa. 
+showTransaksi() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
transaksi pembayaran. 
+uploadBuktiTransaksi() 
Operasi ini digunakan untuk mengupload bukti 
transaksi pembayaran dan menyimpan path gambar 
bukti transaksi pembayaran. 
+getDataTransaksi() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data 
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Operasi ini digunakan untuk mencari data 
transaksi pembayaran berdasarkan kriteria 
tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk mendapatkan alamat 
API desa. 
+showDataProgress() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
progress proyek pertanian. 
+searchDataProgress() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data progress 
berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk mendapatkan alamat 
API desa. 
+showDataNotifikasi() 
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Operasi ini digunakan untuk mencari data 
notifikasi berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk mendapatkan alamat 
API desa. 
+showDataProyek() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
notifikasi. 
  




Operasi ini digunakan untuk mendapatkan alamat 
API desa. 
+cekDataDesa() 
Operasi ini dilakukan untuk mengecek data desa 
yang diinputkan oleh user. 
+insertDataDesa() 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data desa 
terdaftar. 
+editDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data desa 
terdaftar. 
+deleteDatDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data desa 
terdaftar. 
+searchDataDesa() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data desa 
terdaftar berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk mengambil data member 
berdasarkan kriteria tertentu. 
+cekDataMember() 
Operasi ini dilakukan untuk mengecek data member 
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Operasi ini digunakan untuk menambahkan data 
member baru yang diinputkan oleh user melalui 
form pendaftaran manual. 
+insertDataRegisterDesa() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data 
member baru menggunakan akun member di Sistem 
Pasar Tani Desa. 
+getDataLogin() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data user 
berdasarkan username dan password yang telah 
diinputkan oleh user. 
+cekLogin() 
Operasi ini dilakukan untuk mengecek validasi 
melalui username dan password yang diinputkan 
oleh user. 
+cekDataRegister() 
Operasi ini dilakukan untuk mengecek data 
registrasi yang diinputkan oleh user. 
+showDataMember() 
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Operasi ini digunakan untuk menghapus data 
member. 
+editDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data member. 
+searchDataMember() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data user 
berdasarkan kriteria tertentu. 
 
 




Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
seluruh pelelangan proyek pertanian yang 
dilakukan oleh member PTT. 
+showDataPelelangan() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
pelelangan proyek pertanian. 
+joinPelelangan() 
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Operasi ini digunakan untuk mengambil data 
transaksi pembayaran berdasarkan kriteria 
tertentu. 
+uploadBukti() 
Operasi ini digunakan untuk mengupload bukti 
transaksi pembayaran dan menyimpan path gambar 
bukti transaksi pembayaran. 
+showDataTransaksi() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
transaksi pembayaran. 
+searchDataTransaksi() 
Operasi ini digunakan ntuk mencari data transaksi 
berdasarkan kriteria tertentu. 
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Operasi ini digunakan untuk mengubah data 
notifikasi. 
+showDataNotifikasi() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
notifikasi. 
+searchDataNotifikasi() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data 
notifikasi berdasarkan kriteria tertentu. 
 




Operasi ini digunakan untuk menampilkan data 
progress proyek pertanian. 
+searchDataProgress() 
Operasi ini dgunakan untuk mencari data progress 
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3 Perancangan Data 
3.1 Dekomposisi Data 
3.1.1 Entitas Sistem Pasar Tani Desa 
a) Deskripsi Entitas ref_tipe_produk 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. ID_TIPE_PRODUK int 11 
Primary key tabel 
ref_tipe_produk. 




b) Deskripsi Entitas produk_pertanian 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. KODE_PRODUK varchar 25 
Primary key tabel 
produk_pertanian. 
2. ID_TIPE_PRODUK int 11 




3. NAMA_PRODUK varchar 75 
Nama produk 
pertanian. 
4. DESKRIPSI_PRODUK text - 
Deskripsi produk 
pertanian. 





c) Deskripsi Entitas proyek_pertanian 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. KODE_PROYEK varchar 25 
Primary key tabel 
proyek_pertanian. 





3. NAMA_PROYEK varchar 150 
Nama proyek 
pertanian. 
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5. TGL_RILIS datetime - 
Tanggal rilis 
proyek pertanian. 
6. LUAS_LAHAN float - 
Luas lahan proyek 
pertanian. 












10. KOORDINAT_LAHAN text - 
Koordinat lahan 
proyek pertanian. 




12. TGL_SELESAI datetime - 
Tanggal selesai 
proyek pertanian. 





d) Deskripsi Entitas member 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. ID_MEMBER varchar 25 
Primary key tabel 
member. 
2. USER_NAME varchar 25 Username member. 
3. PASSWORD varchar 255 Password member. 
4. NAMA_LENGKAP varchar 75 
Nama lengkap 
member. 
5. NO_IDENTITAS varchar 25 
Nomor identitas 
member. 




7. NAMA_PERUSAHAAN varchar 100 
Nama perusahaan 
member. 
8. EMAIL varchar 50 Email member. 
9. TIPE_MEMBER varchar 25 Tipe member. 
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11. ALAMAT varchar 150 Alamat member. 













e) Deskripsi Entitas tawaran_lelang 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. ID_TAWARAN varchar 25 
Primary key tabel 
tawaran_lelang. 












5. NILAI_TAWARAN float - 
Nilai penawaran 
lelang. 




f) Deskripsi Entitas transaksi 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. KODE_TRANSAKSI varchar 25 
Primary key 
tabel transaksi. 
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6. NILAI_TRANSAKSI float - Nilai transaksi. 





g) Deskripsi Entitas ref_tipe_transaksi 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. KODE_TIPE_TRANSAKSI int 11 
Primary key tabel 
ref_tipe_transaksi. 
2. TIPE_TRANSAKSI varchar 25 Tipe transaksi. 
 
h) Deskripsi Entitas notifikasi 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 












4. SUBJEK varchar 100 
Subjek 
notifikasi. 
5. PESAN varchar 1250 Isi notifikasi. 





i) Deskripsi Entitas progress_proyek 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
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3.1.2 Entitas Sistem PTT 
a) Deskripsi Entitas tbl_desa 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. id_desa int 11 
Primary key 
tabel tbl_desa. 
2. id_status_data int 11 
Id status data, 
merupakan 
foreign key. 
3. nama_desa varchar 25 Nama desa. 
4. tentang_desa text - 
Keterangan 
mengenai desa. 
5. nama_direktori_akses varchar 25 
Nama direktori 
sistem PTD. 
6. alamat_website varchar 100 
Alamat website 
desa. 










b) Deskripsi Entitas tbl_user 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
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1. id_user int 11 
Primary key 
tabel tbl_user. 




3. id_status_data int 11 
Id status data, 
merupakan 
foreign key. 




5. username varchar 10 Username user. 
6. password varchar 40 Password user. 
7. nama varchar 50 
Nama lengkap 
user. 




9. email varchar 50 Email user. 
10. alamat text - Alamat user. 




12. nama_perusahaan varchar 50 
Nama perusahaan 
user. 
13. no_telp int 11 
Nomor telepon 
user. 






c) Deskripsi Entitas tbl_role 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 
1. id_role int 11 
Primary key 
tabel tbl_role. 
2. nama_role varchar 20 Nama role. 
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d) Deskripsi Entitas tbl_status_data 
NO Nama Tipe Panjang Keterangan 




2. nama_status varchar 20 
Nama status 
data. 
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3.3 Physical Data Model
 
Gambar 3.3-1 Physical Data Model PTT 
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G a m b a r  3 . 3 - 2  P h y s i c a l  D a t a  M o d e l  P T D  
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4 Deskripsi Perancangan Antarmuka 
4.1 Antarmuka Register 
 Antarmuka ini digunakan oleh pengunjung untuk 
mendaftarkan diri sebagai member Sistem PTT. 
Registrasi pengunjung ini dibedakan menjadi dua 
jenis, yaitu registrasi menggunakan akun di Sistem 
PTD dan registrasi manual. Pengunjung menggunakan 
jenis registrasi menggunakan akun PTD jika pengunjung 
pernah terdaftar di Sistem Pasar Tani suatu desa yang 
telah tergabung didalam Sistem PTT. Jika pengunjung 
belum pernah terdaftar di akun PTD manapun, maka 
pengunjung harus memilih jenis registrasi manual. 
 
a) Antarmuka Register dengan Akun PTD 
 Pada registrasi dengan akun PTD ini, sistem 
menampilkan logo-logo desa yang telah terdaftar 
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 Pengunjung akan memilih logo desa tempat ia 
pernah terdaftar sebagai member sebelumnya, kemudian 
sistem akan menampilkan halaman login ke Sistem PTD.  
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 Pengunjung menginputkan data email dan password, 
kemudian meng-klik button “Masuk”. Jika email dan 
password sesuai dengan data yang ada di database PTD 
yang bersangkutan, maka sistem akan secara otomatis 
mengambil data dari database PTD, kemudian melakukan 
insert data tersebut kedalam database PTT. Setelah 
proses selesai, maka sistem menampilkan pesan bahwa 
proses registrasi telah selesai dan sistem 
mengarahkan pengunjung ke halaman login (4.2 
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b) Antarmuka Register Manual 
 Pada registrasi manual ini, sistem menampilkan 




 Jika data sudah lengkap dan sesuai dengan 
kriteria, maka sistem menampilkan pesan bahwa proses 
registrasi telah selesai dan sistem mengarahkan 
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4.2 Antarmuka Login 
 Antarmuka ini digunakan oleh pengunjung untuk 
memasuki Sistem PTT sebagai member. 
 
 Jika email / username tidak valid, maka sistem 
akan menampilkan pesan bahwa username / email atau 
password tidak valid. Jika username / email dan 
password valid, maka pengunjung akan masuk kedalam 
sistem sebagai member dan sistem akan ditampilkan 
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4.3 Antarmuka Lihat Proyek Pertanian 
 Antarmuka ini digunakan untuk melihat data 
proyek pertanian yang tersimpan didalam database 
Sistem Pasar Tani seluruh Desa yang tergabung didalam 
Sistem PTT. 
a) Antarmuka Lihat Proyek Pertanian 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari 
seluruh proyek pertanian yang ada. 
 
 Jika “Lihat detail…” diklik, maka sistem akan 
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b) Antarmuka Lihat Detail Proyek Pertanian 




 Jika proyek pertanian sedang dilelang, makan 
akan ditampilkan informasi tambahan bahwa pelelangan 
proyek pertanian sedang berlangsung. 
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 Jika link “Proyek ini sedang dilelang. Klik untuk 
melihat lebih detail” di-klik, maka sistem akan 
mengarahkan ke halaman pelelangan proyek pertanian 
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4.4 Antarmuka Lihat Pelelangan Proyek Pertanian 
 Antarmuka ini digunakan untuk melihat data 
pelelangan proyek pertanian yang tersimpan didalam 
database Sistem Pasar Tani seluruh Desa yang tergabung 
didalam Sistem PTT. 
a) Antarmuka Lihat Pelelangan Proyek Pertanian 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari 
seluruh pelelangan proyek pertanian yang ada. 
 
 Jika “Lihat detail…” diklik, maka sistem akan 
mengarahkan ke halaman 4.4.b Antarmuka Lihat Detail 
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b) Antarmuka Lihat Detail Pelelangan Proyek Pertanian 
 Antarmuka ini menampilkan seluruh data sebuah 




 Jika pengunjung sudah login sebagai member, maka 
sistem akan menampilkan halaman 4.11. Antarmuka Ikut 
Pelelangan. Jika pengunjung belum melakukan login 
sebagai member, maka akan ditampilkan pesan bahwa 
pengunjung harus login sebagai member untuk dapat 
melakukan kegiatan pelelangan proyek pertanian. 
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Jika pengunjung memilih untuk login, maka sistem akan 
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4.5 Antarmuka Beranda Pengunjung 
 Antarmuka ini digunakan untuk menampilkan data 
proyek pertanian dan pelelangan proyek pertanian yang 
baru dipublikasikan minggu ini. 
a) Antarmuka Pelelangan Proyek Pertanian Minggu ini 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data seluruh 
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  Jika “Lihat detail…” diklik, maka sistem 
akan mengarahkan ke halaman 4.4.b Antarmuka Lihat 
Detail Pelelangan Proyek Pertanian. 
 
b) Antarmuka Proyek Pertanian Minggu ini 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data seluruh 
proyek pertanian yang dipublikasikan seminggu 
terakhir. 
 
 Jika “Lihat detail…” diklik, maka sistem akan 
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4.6 Antarmuka Beranda Admin 
 Antarmuka ini menampilkan ringkasan informasi 
yang perlu administrator ketahui. 
 
 Data yang ditampilkan meliputi data seluruh 
member dan desa yang terdaftar didalam Sistem PTT, 
total proyek pertanian, total pelelangan proyek 
pertanian, serta total seluruh pelelangan yang terjadi 
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4.7 Antarmuka Pengelolaan Data Desa 
 Antarmuka ini digunakan untuk mengelola data 
desa yang telah bergabung kedalam Sistem PTT. 
a) Antarmuka Lihat dan Cari Data Desa 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari 
seluruh desa yang telah bergabung kedalam Sistem PTT. 




 Untuk mencari data desa, administrator 
mengetikkan keyword kedalam inputan search. Sistem 
akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan inputan 
keyword oleh administrator. Filter pencarian data 
berdasarkan nama desa.  
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 Untuk mengubah data desa terdaftar, maka 
administrator harus meng-klik icon pensil pada kolom 
“Edit Data”, maka sistem akan mengarahkan 
administrator ke halaman edit data desa (4.7.c 
Antarmuka Edit Data Desa). 
 
b) Antarmuka Tambah Data Desa 
 Antarmuka ini digunakan untuk menambahkan data 
desa terdaftar baru. Sistem menampilkan form tambah 




 Jika data sudah lengkap dan sesuai dengan 
kriteria, maka sistem menampilkan pesan bahwa proses 
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c) Antarmuka Edit Data Desa 
 Antarmuka ini digunakan untuk mengubah data desa 




 Administrator mengubah data desa pada text field 
yang diinginkan, kemudian meng-klik button “Simpan 
Perubahan”, maka perubahan data akan tersimpan 
kedalam sistem dan sistem akan menampilkan pesan bahwa 
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d) Antarmuka Hapus Data Desa 
 Antarmuka ini digunakan untuk menghapus data 
desa terpilih dari database Sistem PTT. Administrator 
meng-klik kolom desa mana saja yang akan dihapus, 




 Maka akan ditampilkan message box sebagai 
konfirmasi aksi hapus member oleh administrator. 
Untuk melanjutkan proses hapus, administrator harus 
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4.8 Antarmuka Pengelolaan Data Member 
 Antarmuka ini digunakan untuk mengelola data 
member yang telah terdaftar kedalam Sistem PTT. 
a) Antarmuka Lihat Data Member 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari 
seluruh member yang telah bergabung kedalam Sistem 




 Untuk mencari data member, administrator 
mengetikkan keyword kedalam inputan search. Sistem 
akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan inputan 
keyword oleh administrator. Filter pencarian data 
berdasarkan nama, email, nik dan nomor telepon member.  
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 Untuk melihat detail data member terdaftar, maka 
administrator harus meng-klik icon mata pada kolom 
“Lihat Detail”, maka sistem akan mengarahkan 
administrator ke halaman lihat data detail member 
(4.8.b Antarmuka Lihat Data Detail Member). 
 
b) Antarmuka Lihat Data Detail Member 
 Antarmuka ini menampilkan seluruh data seorang 
member. 
 
c) Antarmuka Blokir dan Unblokir Data Member 
 Antarmuka ini digunakan untuk memblokir data 
member terpilih dari database Sistem PTT. 
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Administrator meng-klik kolom member mana saja yang 




 Maka akan ditampilkan message box sebagai 
konfirmasi aksi blokir member oleh administrator. 
Untuk melanjutkan proses blokir, administrator harus 
meng-klik button “OK”. 
Untuk meng-unblok member, administrator meng-klik 
kolom member mana saja yang akan di-unblok, kemudian 
meng-klik button “Unblock”.  
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Maka akan ditampilkan message box sebagai konfirmasi 
aksi unblokir member oleh administrator. Untuk 
melanjutkan proses unblok, administrator harus meng-
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4.9 Antarmuka Lihat Pelelangan yang Terjadi melalui Member 
PTT 
 Antarmuka ini digunakan untuk melihat data 
pelelangan proyek pertanian yang terjadi melalui 
Sistem PTT. 
a) Antarmuka Lihat Data Pelelangan 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari 
seluruh pelelangan yang terjadi melalui Sistem PTT. 




 Untuk mencari data pelelangan, administrator 
mengetikkan keyword kedalam inputan search. Sistem 
akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan inputan 
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keyword oleh administrator. Filter pencarian data 
berdasarkan kode lelan dan, nama proyek.  
 Untuk melihat detail data pelelangan, maka 
administrator harus meng-klik icon mata pada kolom 
“Lihat Detail”, maka sistem akan mengarahkan 
administrator ke halaman lihat data detail 
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b) Antarmuka Lihat Data Detail Pelelangan 
 Antarmuka ini menampilkan seluruh data sebuah 
pelelangan proyek pertanian. Jika pelelangan belum 
berakhir, maka ditampilkan antarmuka berikut. 
 
 Jika pelelangan telah berakhir, maka ditampilkan 
informasi tambahan mengenai pemenang lelang. 
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4.10 Antarmuka Beranda Member 
Antarmuka ini menampilkan ringkasan informasi yang 
perlu administrator ketahui. 
 
 Data yang ditampilkan meliputi data total 
pelelangan yang pernah diikuti, pelelangan diikuti 
yang sedang berlangsung, pelelangan dimenangkan, 
notifikasi yang belum dibaca, pelelangan yang sudah 
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4.11 Antarmuka Ikut Pelelangan 
Antarmuka ini digunakan oleh member untuk mengikuti 
kegiatan pelelangan proyek pertanian. 
 
 Antarmuka ini menampilkan data detail mengenai 
sebuah pelelangan proyek pertanian beserta sebuah text 
field bagi member untuk menginputkan nilai tawaran 
lelangnya. Jika member tertarik untuk mengikuti 
kegiatan pelelangan, maka member harus mengisi nilai 
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 Jika proses pelelangan berhasil, sistem akan 
menampilkan pesan bahwa member berhasil mengikuti 
kegiatan pelelangan dan diminta mengecek notifikasi 
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4.12 Antarmuka Lihat Notifikasi 
 Antarmuka ini digunakan untuk melihat notifikasi 
yang diterima oleh member. Jika member meng-klik menu 
bar nama member sendiri. Maka akan ditampilkan 
dropdown list berisi menu-menu yang hanya dimiliki 
oleh member terdaftar.  
 
 Klik menu “Notifikasi”. Maka sistem akan 
mengarahkan member ke halaman notifikasi (4.12.a Lihat 
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a) Antarmuka Lihat dan Cari Notifikasi 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari 
seluruh notifikasi yang dimiliki oleh member. Data 




 Untuk mencari data pelelangan, member 
mengetikkan keyword kedalam inputan search. Sistem 
akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan inputan 
keyword oleh member. Filter pencarian data 
berdasarkan subjek dan isi notifikasi. 
 Untuk melihat detail notifikasi, maka member 
harus meng-klik icon mata pada kolom “Lihat Detail”, 
maka sistem akan mengarahkan member ke halaman lihat 
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detail notifikasi(4.12.b Antarmuka Lihat Detail 
Notifikasi). 
 
b) Antarmuka Lihat Detail Notifikasi 





 Jika button “Kembali” di-klik, maka sistem akan 
mengarahkan member ke halaman lihat notifikasi 
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4.13 Antarmuka Lihat Progress Proyek Pertanian yang 
Dimenangkan 
 Antarmuka ini digunakan untuk melihat progress 
proyek pertanian yang dimenangkan oleh member. 
a) Antarmuka Lihat dan Cari Progress 
 Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari 
seluruh pelelangan proyek pertanian yang dimenangkan 




 Untuk mencari data pelelangan, member 
mengetikkan keyword kedalam inputan search. Sistem 
akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan inputan 
keyword oleh member. Filter pencarian data 
berdasarkan kode pelelangan dan nama proyek. 
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 Untuk melihat detail pelelangan, maka member 
harus meng-klik icon mata pada kolom “Lihat Detail”, 
maka sistem akan mengarahkan member ke halaman lihat 




b) Antarmuka Lihat Pelelangan Dimenangkan 
Antarmuka diatas menampilkan detail data pelelangan 
yang dimenangkan oleh member. Antarmuka ini juga 
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 Untuk mencari data progress, member mengetikkan 
keyword kedalam inputan search. Sistem akan 
menampilkan hasil pencarian berdasarkan inputan 
keyword oleh member. Filter pencarian data 
berdasarkan tahapan progress. 
 Untuk melihat detail progress, maka member harus 
meng-klik icon mata pada kolom “Lihat Detail”, maka 
sistem akan mengarahkan member ke halaman lihat detail 
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c) Antarmuka Lihat Detail Progress 
Antarmuka ini menampilkan seluruh data sebuah 




 Jika button “Kembali” di-klik, maka sistem akan 
mengarahkan member ke halaman lihat pelelangan 
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4.14 Antarmuka Transaksi 
Antarmuka ini digunakan untuk melihat tagihan 
pelunasan, melihat transaksi pembayaran, serta 
mengupload bukti pembayaran oleh member. 
a) Antarmuka Lihat dan Cari Transaksi 
Antarmuka ini menampilkan sebagian data dari seluruh 
tagihan pelunasan yang dimiliki oleh member. Data 




Untuk mencari data transaksi, member mengetikkan 
keyword kedalam inputan search. Sistem akan 
menampilkan hasil pencarian berdasarkan inputan 
keyword oleh member. Filter pencarian data 
berdasarkan kode pelelangan. 
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 Untuk melihat detail transaksi, maka member 
harus meng-klik icon mata pada kolom “Lihat Detail”, 
maka sistem akan mengarahkan member ke halaman lihat 
detail notifikasi(4.14.b Antarmuka Lihat Detail 
Transaksi). 
 
b) Antarmuka Lihat Detail Transaksi dan Upload Bukti Pembayaran 
 Antarmuka ini menampilkan seluruh data sebuah 




 Jika member ingin mengupload gambar bukti 
pembayaran, maka member meng-klik button “upload 
bukti pembayaran” dan memilih gambar bukti pembayaran 
yang akan diupload, kemudian meng-klik button 
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“simpan”. Jika proses upload berhasil, maka sistem 





 Jika button “Kembali” di-klik, maka sistem akan 
mengarahkan member ke halaman lihat notifikasi 
(4.13.a Antarmuka Lihat dan Cari Transaksi). 
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Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Luak (SKPL) ini merupakan 
dokumen yang mendefinisikan spesifikasi kebutuhan produk yang akan 
dibangun, yaitu perangkat lunak Pasar Tani Terintegrasi secara 
spesifik. 
Dokumen ini memiliki empat bagian utama yaitu pendahuluan, 
deskripsi kebutuhan, kebutuhan khusus perangkat lunak, serta 
spesifikasi setiap use case yang ada. 
 
1.2 Lingkup Masalah 
Perangkat lunak Pasar Tani Terintegrasi ini dikembangkan dalam 
lingkup permasalahan proses pelelangan proyek pertanian. Sistem ini 
memiliki lingkup permasalahan :  
1. Sistem informasi ini merupakan prototype dan data yang 
didapatkan adalah data simulasi. 
2. Sistem ini menangani proses transaksi pelelangan produk 
pertanian sampai terjadi kesepakatan pemenang lelang produk 
pertanian. 
3. Sistem ini tidak menangani permasalahan pasca panen produk 
pertanian seperti proses distribusi produk lelang terhadap 
pembeli. 
4. Pada sistem ini tidak terdapat fasilitas untuk melakukan 
pembayaran/ bertransaksi uang secara online. 
5. Sistem ini tidak melakukan penambahan, pengeditan maupun 
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Tabel 1.1 Tabel Definisi, Akronim dan Singkatan 
Akronim/Singkatan Definisi 
Admin Desa 
Administrator pada Sistem Informasi Pasar Tani 
Desa 
Admin PTD 
Administrator pada Sistem Informasi Pasar Tani 
Desa 
Admin PTT 
Administrator pada Sistem Informasi Pasar Tani 
Terintegrasi 
Member 
Member terdaftar pada Sistem Informasi Pasar 
Tani Terintegrasi 
User 
Pengguna Sistem Pasar Tani Terintegrasi yang 
meliputi Admin PTT, member dan Pengunjung. 
PTD Pasar Tani Desa 
PTT Sistem Pasar Tani Terintegrasi 
CRUD Fungsi Create Read Update Delete 
SKPL-PTT-XXX-YY 
Kode yang merepresentasikan kebutuhan pada 
Sistem Pasar Tani Terintegrasi di mana “XXX” 
merupakan nomor fungsi produk dan “YY” merupakan 
nomor sub fungsi  produk. 
 
1.4 Referensi 
Lestari, F. Y. (2015). SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK SNIPER. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
1.5 Deskripsi Umum 
Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 4 bagian. Bagian 
pertama berisi penjelasan mengenai tujuan pembuatan SKPL, ruang 
lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak tersebut, 
definisi, referensi dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL ini. 
Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang perangkat lunak PTT 
yang akan dikembangkan, mencakup perspektif produk yang akan 
dikembangkan, fungsi produk perangkat lunak, karakteristik 
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pengguna, batasan dalam penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang 
dipakai dalam pengembangan perangkat lunak PTT tersebut. Bagian 
ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci tentang kebutuhan 
perangkat lunak PTT yang akan dikembangkan. Bagian keempat berisi 
gambar ERD (Entitas Relationship Diagram) PTT. 
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 BAB II 
DESKRIPSI KEBUTUHAN 
 
2.1 Perspektif Produk 
Sistem Informasi PTT merupakan perangkat lunak yang 
dikembangkan untuk memberikan wadah terhadap proses pelelangan 
proyek pertanian di suatu desa. 
 
2.2 Fungsi Produk 
2.2.1 Fungsi Register dengan Akun Pasar Tani Desa 
Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data member baru 
pada database PTT dengan cara login pada Pasar Tani Desa. 
2.2.2 Fungsi Register Manual 
Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data member baru 
pada database PTT dengan cara mengisi form registrasi. 
2.2.3 Fungsi Login Administrator 
Fungsi ini digunakan oleh administrator untuk masuk PTT. 
2.2.4 Fungsi Login Member 
Fungsi ini digunakan oleh member untuk masuk PTT. 
2.2.5 Fungsi Tambah Desa Terdaftar 
Fungsi ini digunakan untuk menambahkan desa terdaftar baru 
pada database PTT. 
2.2.6 Fungsi Lihat Desa Terdaftar 
Fungsi ini digunakan untuk melihat desa terdaftar PTT. 
2.2.7 Fungsi Edit Desa Terdaftar 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah data desa terdaftar 
PTT. 
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2.2.8 Fungsi Hapus Desa Terdaftar 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus desa terdaftar dari 
database Sistem PTT. 
2.2.9 Fungsi Lihat Member 
Fungsi ini digunakan untuk melihat member PTT.  
2.2.10 Fungsi Lihat Detail Member 
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi detail member 
PTT. 
2.2.11 Fungsi Blokir Member 
Fungsi ini digunakan untuk memblokir data member terdaftar 
Sistem PTT. 
2.2.12 Fungsi Lihat Pelelangan yang Terjadi Melalui PTT 
Fungsi ini digunakan untuk melihat pelelangan yang terjadi 
melalui PTT. 
2.2.13 Fungsi Lihat Detail Pelelangan yang Terjadi 
Melalui PTT 
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi detail 
pelelangan yang terjadi melalui PTT.  
2.2.14 Fungsi Lihat Proyek Pertanian 
Fungsi ini digunakan untuk melihat proyek pertanian dari 
Sistem PTD Terdaftar. 
2.2.15 Fungsi Cari Proyek Pertanian 
Fungsi ini digunakan untuk mencari proyek pertanian dari 
Sistem PTD Terdaftar. 
2.2.16 Fungsi Lihat Detail Proyek Pertanian 
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi detail proyek 
pertanian dari Sistem PTD Terdaftar.  
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2.2.17 Fungsi Lihat Pelelangan Proyek Pertanian 
Fungsi ini digunakan untuk melihat pelelangan proyek 
pertanian dari Sistem PTD Terdaftar.  
2.2.18 Fungsi Cari Pelelangan Proyek Pertanian 
Fungsi ini digunakan untuk mencari pelelangan proyek 
pertanian dari Sistem PTD Terdaftar.  
2.2.19 Fungsi Lihat Detail Pelelangan Proyek Pertanian 
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi detail 
pelelangan proyek pertanian dari Sistem PTD Terdaftar.  
2.2.20 Fungsi Ubah Data member oleh Member 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah data diri member 
terdaftar PTT. 
2.2.21 Fungsi Ubah Password oleh Member 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah password member 
terdaftar PTT. 
2.2.22 Fungsi Ajukan Tawaran Pelelangan 
Fungsi ini digunakan untuk mengajukan tawaran pada suatu 
pelelangan proyek pertanian.  
2.2.23 Fungsi Lihat Tawaran Pelelangan 
Fungsi ini digunakan untuk melihat tawaran pelelangan yang 
dilakukan member pada suatu pelelangan proyek pertanian. 
2.2.24 Fungsi Cari Data Tawaran Pelelangan 
Fungsi ini digunakan untuk mencari tawaran pelelangan yang 
dilakukan member. 
2.2.25 Fungsi Lihat Notifikasi 
Fungsi ini digunakan untuk melihat notifikasi yang dimiliki 
member. Notifikasi ttersebut berhubungan dengan kegiatan 
pelelangan proyek pertanian.  
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2.2.26 Fungsi Cari Notifikasi 
Fungsi ini digunakan untuk mencari notifikasi yang dimiliki 
member. 
2.2.27 Fungsi Baca Notifikasi 
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi detail 
notifikasi yang dimiliki member dan menghilangkan marker 
notifikasi yang sudah dibaca. 
2.2.28 Fungsi Upload Bukti Pembayaran Transaksi 
Fungsi ini digunakan untuk mengupload gambar bukti 
pembayaran transaksi pelelangan.  
2.2.29 Fungsi Lihat Pelelangan yang Dimenangkan Member 
Fungsi ini digunakan untuk melihat pelelangan proyek 
pertanian yang dimenangkan member.  
2.2.30 Fungsi Lihat Detail Pelelangan yang Dimenangkan 
Member 
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi detail 
pelelangan proyek pertanian yang dimenangkan member.  
2.2.31 Fungsi Cari Pelelangan yang Dimenangkan Member 
Fungsi ini digunakan untuk mencari pelelangan proyek 
pertanian yang dimenangkan member.  
2.2.32 Fungsi Lihat Progress Proyek Pertanian yang 
Dimenangkan Member 
Fungsi ini digunakan untuk melihat progress proyek 
pertanian yang dimenangkan member. 
2.2.33 Fungsi Cari Progress Proyek Pertanian yang 
Dimenangkan Member 
Fungsi ini digunakan untuk mencari progress proyek 
pertanian yang dimenangkan member. 
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2.2.34 Fungsi Lihat Detail Progress Proyek Pertanian 
yang Dimenangkan Member 
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi detail 
progress proyek pertanian yang dimenangkan member. 
 
2.3 Karakteristik Pengguna Produk 
Karakteristik dari pengguna perangkat lunak PTT adalah 
sebagai berikut: 
a. Memahami penggunaan Internet dan web. 
b. Memahami penggunaan aplikasi Sistem Informasi PTT. 
 
2.4 Asumsi dan Ketergantungan 
Perangkat lunak ini dapat dijalankan dengan baik pada aplikasi 
web browser Google Chrome maupun Mozilla Firefox. 
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 BAB III 
KEBUTUHAN KHUSUS PERANGKAT LUNAK 
 
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 
Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat lunak ini 
meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, 
antarmuka perangkat lunak dan antarmuka komunikasi. 
3.1.1 Antarmuka Pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka berbentuk halaman 
website dan form. 
3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras 
Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat 




3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi 
PTT adalah sebagai berikut : 
a. Nama  : Windows XP/ Vista/7/8/10 
Sumber : Microsoft 
Sebagai sistem operasi. 
 
b. Nama  : IE/Firefox/Chrome/Opera/dll  
Sumber : Berbagai sumber 
Sebagai aplikasi web browser untuk membuka sistem web. 
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3.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak 
3.2.1 Use case Diagram 
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 BAB IV 
SPESIFIKASI USE CASE 
 
4.1 Login Admin PTD 
a. Deskripsi Singkat 
 Use case ini digunakan oleh aktor untuk masuk kedalam sistem PTD 
sebagai Admin Desa. 
b. Aktor 
1. Admin Desa. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Log In pada Sistem 
Informasi PTD. 
2. Sistem menampilkan form login. 
3. Aktor mengisi username dan password dan meng-klik button login. 
4. Sistem mengecek validasi melalui username dan password yang 
diinputkan aktor pada database sistem. 
a) Jika valid, maka lanjut ke langkah 5. 
b) Jika tidak valid, maka lanjut ke error-flow-4.1.1. 
5. Sistem memberikan akses masuk kepada aktor dengan menampilkan 
halaman home Administrator Sistem PTD. 
6. Aktor sudah masuk kedalam sistem sebagai Admin Desa.   
d. Alternative Flow  
Tidak ada. 
e. Error flow 
error-flow-4.1.1: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa username atau 
password salah dan meminta aktor untuk menginputkan ulang 
username dan password. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
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f. Pre condition 
Aktor sudah terdaftar kedalam Sistem PTD dan memiliki username dan 
password yang valid. 
g. Post condition 
Aktor masuk kedalam Sistem PTD sebagai Admin Desa. 
 
4.2 Mengelola Produk Pertanian 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengelola data produk 
pertanian yang terdaftar pada database Sistem PTD. 
b. Aktor 
1. Admin Desa. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai ketika aktor memilih menu Produk Pertanian 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai produk pertanian 
dalam bentuk tabel. 
3. Jika : 
a) Aktor ingin melihat detail data suatu produk pertanian, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.2.1. 
b) Aktor ingin menambahkan data produk pertanian baru, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.2.2. 
c) Aktor ingin mengubah data produk pertanian yang telah 
tersimpan, maka lanjut ke alternative-flow-4.2.3. 
d) Aktor ingin menghapus data produk pertanian yang telah 
tersimpan, maka lanjut ke alternative-flow-4.2.4. 
4. Use case selesai. 
d. Alternative Flow  
alternative-flow-4.2.1 
1. Aktor mengklik button “Lihat Detail” pada kolom produk 
pertanian yang ingin dilihat detailnya. 
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2. Sistem menampilkan data detail produk pertanian pertanian. 
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.2.2 
1. Aktor mengklik button Add. 
2. Sistem menampilkan halaman form tambah produk pertanian. 
3. Aktor menginputkan data produk pertanian. 
a) Jika form tambah produk pertanian telah terisi dengan lengkap 
dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 4. 
b) Jika form tambah produk pertanian tidak diisi dengan lengkap, 
maka lanjut ke error-flow-4.2.1. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.2.2. 
4. Sistem menyimpan data inputan aktor sebagai data produk 
pertanian baru kedalam database Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.2.3 
1. Aktor mengklik button “Ubah” pada kolom produk pertanian yang 
ingin diubah datanya. 
2. Sistem menampilkan form ubah data produk pertanian. 
a) Jika form ubah data produk pertanian telah terisi dengan 
lengkap dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 3. 
b) Jika form ubah data produk pertanian tidak diisi dengan 
lengkap, maka lanjut ke error-flow-4.2.3. 
c) Jika format input tidak sesuai dengan ketentuan, maka lanjut 
ke error-flow-4.2.4. 
3. Sistem mengupdate data produk pertanian yang lama dengan data 
inputan aktor dalam database Sistem PTD. 
4. Kembali ke basic flow langkah 4. 
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1. Aktor mengklik kolom data produk pertanian mana saja yang ingin 
dihapus, kemudian mengklik button Hapus. 
2. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan data kepada 
aktor. 
3. Aktor mengklik button Ya sebagai konfirmasi atas aksi 
penghapusan data yang akan dilakukannya. 
a) Jika data masih digunakan oleh sistem, maka lanjut ke error-
flow-4.2.5.  
4. Sistem menghapus data produk pertanian terpilih dari database 
Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
e. Error flow 
error-flow-4.2.1 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.2.2 langkah 3. 
error-flow-4.2.2 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.2.2 langkah 3. 
error-flow-4.2.3 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.2.3 langkah 3. 
error-flow-4.2.4 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.2.3 langkah 3. 
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1. Sistem menampilkan peringatan bahwa data produk pertanian masih 
digunakan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.2.4 langkah 5. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai Admin Desa. 
g. Post condition 
1. Sistem menampilkan data detail produk pertanian. 
2. Data produk pertanian baru telah tersimpan kedalam database 
Sistem PTD. 
3. Data produk pertanian yang tersimpan kedalam database Sistem 
PTD telah berubah. 
4. Data produk pertanian terpilih telah dihapus dari database 
Sistem PTD. 
 
4.3 Mengelola Proyek Pertanian 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengelola data proyek 
pertanian yang terdaftar pada database Sistem PTD. 
b. Aktor 
1. Admin Desa. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai ketika aktor memilih menu Proyek Pertanian 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai proyek pertanian 
dalam bentuk tabel. 
3. Jika : 
a) Aktor ingin melihat detail data suatu proyek pertanian, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.3.1. 
b) Aktor ingin menambahkan data proyek pertanian baru, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.3.2. 
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c) Aktor ingin mengubah data proyek pertanian yang telah 
tersimpan, maka lanjut ke alternative-flow-4.3.3. 
d) Aktor ingin menghapus data proyek pertanian yang telah 
tersimpan, maka lanjut ke alternative-flow-4.3.4. 
4. Use case selesai. 
d. Alternative Flow  
alternative-flow-4.3.1 
1. Aktor mengklik button “Lihat Detail” pada kolom proyek 
pertanian yang ingin dilihat detailnya. 
2. Sistem menampilkan data detail proyek pertanian pertanian. 
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.2.2 
1. Aktor mengklik button Add. 
2. Sistem menampilkan halaman form tambah proyek pertanian. 
3. Aktor menginputkan data produk pertanian. 
a) Jika form tambah proyek pertanian telah terisi dengan lengkap 
dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 4. 
b) Jika form tambah proyek pertanian tidak diisi dengan lengkap, 
maka lanjut ke error-flow-4.3.1. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.3.2. 
4. Sistem menyimpan data inputan aktor sebagai data proyek 
pertanian baru kedalam database Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.3.3 
1. Aktor mengklik button “Ubah” pada kolom proyek pertanian yang 
ingin diubah datanya. 
2. Sistem menampilkan form ubah data proyek pertanian. 
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a) Jika form ubah data proyek pertanian telah terisi dengan 
lengkap dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 3. 
b) Jika form ubah data proyek pertanian tidak diisi dengan 
lengkap, maka lanjut ke error-flow-4.3.3. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.3.4. 
3. Sistem mengupdate data proyek pertanian yang lama dengan data 
inputan aktor dalam database Sistem PTD. 
4. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.3.4 
1. Aktor mengklik kolom data proyek pertanian mana saja yang ingin 
dihapus, kemudian mengklik button Hapus. 
2. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan data kepada 
aktor. 
3. Aktor mengklik button Ya sebagai konfirmasi atas aksi 
penghapusan data yang akan dilakukannya. 
a) Jika data masih digunakan oleh sistem, maka lanjut ke error-
flow-4.3.5.  
4. Sistem menghapus data proyek pertanian terpilih dari database 
Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
e. Error flow 
error-flow-4.3.1 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.3.2 langkah 3. 
error-flow-4.3.2 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.3.2 langkah 3. 
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1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.3.3 langkah 3. 
error-flow-4.3.4 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.3.3 langkah 3. 
error-flow-4.3.5 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa data proyek pertanian masih 
digunakan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.3.4 langkah 5. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai Admin Desa. 
g. Post condition 
1. Sistem menampilkan data detail proyek pertanian. 
2. Data proyek pertanian baru telah tersimpan kedalam database 
Sistem PTD. 
3. Data proyek pertanian yang tersimpan kedalam database Sistem 
PTD telah berubah. 
4. Data proyek pertanian terpilih telah dihapus dari database 
Sistem PTD. 
 
4.4 Mengelola Pelelangan Proyek Pertanian 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengelola data pelelangan 
proyek pertanian yang terdaftar pada database Sistem PTD. 
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1. Admin Desa. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai ketika aktor memilih menu Pelelangan Proyek 
Pertanian 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai pelelangan proyek 
pertanian dalam bentuk tabel. 
3. Jika : 
a) Aktor ingin melihat detail data suatu pelelangan proyek 
pertanian, maka lanjut ke alternative-flow-4.4.1. 
b) Aktor ingin menambahkan data pelelangan proyek pertanian 
baru, maka lanjut ke alternative-flow-4.4.2. 
c) Aktor ingin mengubah data pelelangan proyek pertanian yang 
telah tersimpan, maka lanjut ke alternative-flow-4.4.3. 
4. Use case selesai. 
d. Alternative Flow  
alternative-flow-4.4.1 
1. Aktor mengklik button “Lihat Detail” pada kolom pelelangan 
proyek pertanian yang ingin dilihat detailnya. 
2. Sistem menampilkan data detail pelelangan proyek pertanian 
pertanian. 
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.4.2 
1. Aktor mengklik button Add. 
2. Sistem menampilkan halaman form tambah pelelangan proyek 
pertanian. 
3. Aktor menginputkan data pelelangan produk pertanian. 
a) Jika form tambah pelelangan proyek pertanian telah terisi 
dengan lengkap dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 
4. 
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b) Jika form tambah pelelangan proyek pertanian tidak diisi 
dengan lengkap, maka lanjut ke error-flow-4.4.1. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.4.2. 
4. Sistem menyimpan data inputan aktor sebagai data pelelangan 
proyek pertanian baru kedalam database Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.4.3 
1. Aktor mengklik button “Ubah” pada kolom pelelangan proyek 
pertanian yang ingin diubah datanya. 
2. Sistem menampilkan form ubah data pelelangan proyek pertanian. 
a) Jika form ubah data pelelangan proyek pertanian telah terisi 
dengan lengkap dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 
3. 
b) Jika form ubah data pelelangan proyek pertanian tidak diisi 
dengan lengkap, maka lanjut ke error-flow-4.4.3. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.4.4. 
3. Sistem mengupdate data pelelangan proyek pertanian yang lama 
dengan data inputan aktor dalam database Sistem PTD. 
4. Kembali ke basic flow langkah 4. 
e. Error flow 
error-flow-4.4.1 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.4.2 langkah 3. 
error-flow-4.4.2 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.4.2 langkah 3. 
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1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.4.3 langkah 3. 
error-flow-4.4.4 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.4.3 langkah 3. 
error-flow-4.4.5 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa data pelelangan proyek 
pertanian masih digunakan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.4.4 langkah 5. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai Admin Desa. 
g. Post condition 
1. Sistem menampilkan data detail pelelangan proyek pertanian. 
2. Data pelelangan proyek pertanian baru telah tersimpan kedalam 
database Sistem PTD. 
3. Data pelelangan proyek pertanian yang tersimpan kedalam 
database Sistem PTD telah berubah. 
4. Data pelelangan proyek pertanian terpilih telah dihapus dari 
database Sistem PTD. 
 
4.5 Mengelola Progress Proyek Pertanian 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengelola data progress 
pertanian yang tersimpan pada database Sistem PTD. 
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1. Admin Desa. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai ketika aktor memilih menu Progress Proyek 
Pertanian 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai progress proyek 
pertanian dalam bentuk tabel. 
3. Jika : 
d) Aktor ingin melihat detail data suatu progress proyek 
pertanian, maka lanjut ke alternative-flow-4.5.1. 
e) Aktor ingin menambahkan data progress proyek pertanian baru, 
maka lanjut ke alternative-flow-4.5.2. 
f) Aktor ingin mengubah data progress proyek pertanian yang 
telah tersimpan, maka lanjut ke alternative-flow-4.5.3. 
g) Aktor ingin menghapus data progress proyek pertanian yang 
telah tersimpan, maka lanjut ke alternative-flow-4.5.4. 
4. Use case selesai. 
d. Alternative Flow  
alternative-flow-4.5.1 
1. Aktor mengklik button “Lihat Detail” pada kolom progress proyek 
pertanian yang ingin dilihat detailnya. 
2. Sistem menampilkan data detail progress proyek pertanian. 
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.2.2 
1. Aktor mengklik button Add. 
2. Sistem menampilkan halaman form tambah progress proyek 
pertanian. 
3. Aktor menginputkan data progress proyek pertanian. 
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a) Jika form tambah progress proyek pertanian telah terisi 
dengan lengkap dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 
4. 
b) Jika form tambah progress proyek pertanian tidak diisi dengan 
lengkap, maka lanjut ke error-flow-4.5.1. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.5.2. 
4. Sistem menyimpan data inputan aktor sebagai data progress 
proyek pertanian baru kedalam database Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.5.3 
1. Aktor mengklik button “Ubah” pada kolom progress proyek 
pertanian yang ingin diubah datanya. 
2. Sistem menampilkan form ubah data progress proyek pertanian. 
a) Jika form ubah data progress proyek pertanian telah terisi 
dengan lengkap dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 
3. 
b) Jika form ubah data progress proyek pertanian tidak diisi 
dengan lengkap, maka lanjut ke error-flow-4.5.3. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.5.4. 
3. Sistem mengupdate data progress proyek pertanian yang lama 
dengan data inputan aktor dalam database Sistem PTD. 
4. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.5.4 
1. Aktor mengklik kolom data proyek pertanian mana saja yang ingin 
dihapus, kemudian mengklik button Hapus. 
2. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan data kepada 
aktor. 
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3. Aktor mengklik button Ya sebagai konfirmasi atas aksi 
penghapusan data yang akan dilakukannya. 
4. Sistem menghapus data progress proyek pertanian terpilih dari 
database Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
e. Error flow 
error-flow-4.5.1 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.5.2 langkah 3. 
error-flow-4.5.2 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.5.2 langkah 3. 
error-flow-4.5.3 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.5.3 langkah 3. 
error-flow-4.5.4 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.5.3 langkah 3. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai Admin Desa. 
g. Post condition 
1. Sistem menampilkan data detail progress proyek pertanian. 
2. Data progress proyek pertanian baru telah tersimpan kedalam 
database Sistem PTD. 
3. Data progress proyek pertanian yang tersimpan kedalam database 
Sistem PTD telah berubah. 
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4. Data progress proyek pertanian terpilih telah dihapus dari 
database Sistem PTD. 
 
4.6 Login Admin PTT 
a. Deskripsi Singkat 
 Use case ini digunakan oleh aktor untuk masuk kedalam Sistem PTT 
sebagai Admin PTT. 
b. Aktor 
1. Admin PTT. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Log In pada Sistem 
Informasi PTT. 
2. Sistem menampilkan form login. 
3. Aktor mengisi username dan password dan meng-klik button login. 
4. Sistem mengecek validasi melalui username dan password yang 
diinputkan aktor pada database sistem. 
a) Jika valid, maka lanjut ke langkah 5. 
b) Jika tidak valid, maka lanjut ke error-flow-4.6.1. 
5. Sistem memberikan akses masuk kepada aktor dengan menampilkan 
halaman home Administrator Sistem PTT. 
6. Aktor sudah masuk kedalam sistem sebagai Admin PTT.   
d. Alternative Flow  
Tidak ada. 
e. Error flow 
error-flow-4.6.1: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa username atau 
password salah dan meminta aktor untuk menginputkan ulang 
username dan password. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
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f. Pre condition 
Aktor sudah terdaftar kedalam Sistem PTT dan memiliki username dan 
password yang valid. 
h. Post condition 
Aktor masuk kedalam Sistem PTT sebagai Admin PTT. 
 
4.7 Mengelola Data Desa Terdaftar 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengelola data desa 
terdaftar pada database Sistem PTT. 
b. Aktor 
1. Admin PTT. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai ketika aktor memilih menu Pengelolaan Desa. 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai desa terdaftar 
dalam bentuk tabel. 
3. Jika : 
a) Aktor ingin melihat detail data suatu desa, maka lanjut ke 
alternative-flow-4.7.1. 
b) Aktor ingin menambahkan data desa baru, maka lanjut ke 
alternative-flow-4.7.2. 
c) Aktor ingin mengubah data desa yang telah tersimpan, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.7.3. 
d) Aktor ingin menghapus data desa yang telah tersimpan, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.7.4. 
e) Aktor ingin mencari data desa yang telah tersimpan, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.7.5. 
4. Use case selesai. 
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d. Alternative Flow  
alternative-flow-4.7.1 
1. Aktor mengklik button “Lihat Detail” pada kolom desa yang ingin 
dilihat detailnya. 
2. Sistem menampilkan data detail desa. 
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.7.2 
1. Aktor mengklik button Add. 
2. Sistem menampilkan halaman form tambah desa terdaftar. 
3. Aktor menginputkan data desa. 
a) Jika form tambah desa terdaftar telah terisi dengan lengkap 
dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 4. 
b) Jika form tambah desa terdaftar tidak diisi dengan lengkap, 
maka lanjut ke error-flow-4.7.1. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.7.2. 
4. Sistem menyimpan data inputan aktor sebagai data desa terdaftar 
baru kedalam database Sistem PTT. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.7.3 
1. Aktor mengklik button “Ubah” pada kolom desa yang ingin diubah 
datanya. 
2. Sistem menampilkan form ubah data desa terdaftar. 
a) Jika form ubah data desa terdaftar telah terisi dengan 
lengkap dan sesuai ketentuan, maka lanjut ke langkah 3. 
b) Jika form ubah data desa terdaftar tidak diisi dengan 
lengkap, maka lanjut ke error-flow-4.7.3. 
c) Jika format inputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.7.4. 
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3. Sistem mengupdate data desa terdaftar yang lama dengan data 
inputan aktor dalam database Sistem PTT. 
4. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.7.4 
1. Aktor mengklik kolom data desa terdaftar mana saja yang ingin 
dihapus, kemudian mengklik button Hapus. 
2. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan data kepada 
aktor. 
3. Aktor mengklik button Ya sebagai konfirmasi atas aksi 
penghapusan data yang akan dilakukannya. 
a) Jika data masih digunakan oleh sistem, maka lanjut ke error-
flow-4.7.5.  
4. Sistem menghapus data desa terdaftar terpilih dari database 
Sistem PTD. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.7.5 
1. Aktor menginputkan data desa yang ingin dicari. Inputan dapat 
berupa nama desa. 
2. Sistem menampilkan hasil pencarian data desa sesuai inputan 
aktor. 
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
 
e. Error flow 
error-flow-4.7.1 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.7.2 langkah 3. 
error-flow-4.7.2 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
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2. Kembali ke alternative-flow-4.7.2 langkah 3. 
error-flow-4.7.3 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa form harus diisi dengan 
lengkap. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.7.3 langkah 3. 
error-flow-4.7.4 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa inputan aktor harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah diberikan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.7.3 langkah 3. 
error-flow-4.7.5 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa data desa terdaftar masih 
digunakan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.7.4 langkah 5. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai Admin PTT. 
g. Post condition 
1. Sistem menampilkan data detail desa terdaftar. 
2. Data desa terdaftar baru telah tersimpan kedalam database 
Sistem PTT. 
3. Data desa terdaftar yang tersimpan kedalam database Sistem PTT 
telah berubah. 
4. Data desa terdaftar terpilih telah dihapus dari database Sistem 
PTT. 
 
4.8 Mengelola Data member PTT 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengelola data member yang 
terdaftar pada database Sistem PTT. 
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1. Admin PTT. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai ketika aktor memilih menu Pengelolaan Member 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai member dalam 
bentuk tabel. 
3. Jika : 
a) Aktor ingin melihat detail data member, maka lanjut ke 
alternative-flow-4.8.1. 
b) Aktor ingin memblokir data member, maka lanjut ke 
alternative-flow-4.8.2. 
c) Aktor ingin meng-unblock data member, maka lanjut ke 
alternative-flow-4.8.3. 
d) Aktor ingin menghapus data member yang telah tersimpan, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.8.4. 
e) Aktor ingin mencari data member yang telah tersimpan, maka 
lanjut ke alternative-flow-4.8.5. 
4. Use case selesai. 
d. Alternative Flow  
alternative-flow-4.8.1 
1. Aktor mengklik button “Lihat Detail” pada kolom member yang 
ingin dilihat detailnya. 
2. Sistem menampilkan data detail member. 
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.8.2 
1. Aktor mengklik kolom data member mana saja yang ingin diblokir, 
kemudian mengklik button Block. 
2. Sistem mengubah status member menjadi terblokir.  
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
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1. Aktor mengklik kolom data member mana saja yang ingin di-
unblock, kemudian mengklik button Unblock. 
2. Sistem mengubah status member menjadi aktif.  
3. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.8.4 
1. Aktor mengklik kolom data member mana saja yang ingin dihapus, 
kemudian mengklik button Hapus. 
2. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan data kepada 
aktor. 
3. Aktor mengklik button Ya sebagai konfirmasi atas aksi 
penghapusan data yang akan dilakukannya. 
a) Jika data masih digunakan oleh sistem, maka lanjut ke error-
flow-4.8.1.  
4. Sistem menghapus data member terpilih dari database Sistem PTT. 
5. Kembali ke basic flow langkah 4. 
alternative-flow-4.8.5 
4. Aktor menginputkan data member yang ingin dicari. Inputan dapat 
berupa nama, nik, email, alamat, maupun nomor telepon. 
5. Sistem menampilkan hasil pencarian data member sesuai inputan 
aktor. 
6. Kembali ke basic flow langkah 4. 
e. Error flow 
error-flow-4.8.1 
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa data member masih 
digunakan. 
2. Kembali ke alternative-flow-4.8.4 langkah 5. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai Admin PTT. 
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g. Post condition 
1. Sistem menampilkan data detail member. 
2. Data status member yang tersimpan kedalam database Sistem PTT 
telah berubah. 
3. Data member terpilih telah dihapus dari database Sistem PTT. 
 
4.9 Melihat Data Transaksi Pelelangan yang Terjadi 
melalui PTT 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk melihat data transaksi 
pelelangan yang hanya terjadi melalui Sistem PTT. 
b. Aktor 
1. Admin PTT 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Pengelolaan Transaksi. 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai transaksi dalam 
bentuk tabel. 
3. Aktor tertarik untuk melihat detail transaksi pelelangan suatu 
proyek pertanian dan mengklik button “Lihat Detail”. 
4. Sistem menampilkan data detail transaksi pelelangan proyek 
pertanian pertanian. 
5. Use case selesai. 
d. Alternative Flow  
Tidak ada. 
e. Error flow 
Tidak ada. 
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f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai Admin PTT. 
g. Post condition 
1. Sistem menampilkan data detail transaksi pelelangan yang 
terjadi pada Sistem PTT. 
 
4.10 Login member PTT 
a. Deskripsi Singkat 
 Use case ini digunakan oleh aktor untuk masuk kedalam Sistem PTT 
sebagai member PTT. 
b. Aktor 
1. Member PTT. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Log In pada Sistem 
Informasi PTT. 
2. Sistem menampilkan form login. 
3. Aktor mengisi username dan password dan meng-klik button login. 
4. Sistem mengecek validasi melalui username dan password yang 
diinputkan aktor pada database sistem. 
a) Jika valid, maka lanjut ke langkah 5. 
b) Jika tidak valid, maka lanjut ke error-flow-4.9.1. 
5. Sistem memberikan akses masuk kepada aktor dengan menampilkan 
halaman dashboard member Sistem PTT. 
6. Aktor sudah masuk kedalam sistem sebagai member PTT.   
d. Alternative Flow  
Tidak ada. 
e. Error flow 
error-flow-4.9.1: 
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1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa username atau 
password salah dan meminta aktor untuk menginputkan ulang 
username dan password. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
f. Pre condition 
Aktor sudah terdaftar kedalam Sistem PTT dan memiliki username dan 
password yang valid. 
i. Post condition 
Aktor masuk kedalam Sistem PTT sebagai member PTT. 
4.11 Mengupload Bukti Pembayaran Transaksi 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengupload bukti pembayaran 
terhadap tagihan awal dan pelunasan terhadap pelelangan proyek 
pertanian yang dimenangkan oleh aktor. 
a. Aktor 
1. Member PTT 
b. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Transaksi. 
2. Sistem menampilkan data transaksi yang dilakukan oleh aktor 
dalam bentuk tabel. 
3. Aktor meng-klik button Bayar pada kolom transaksi yang ingin 
dilunasi tagihannya. 
4. Sistem menampilkan informasi mengenai tagihan pelelangan 
proyek pertanian beserta button Upload untuk mengupload gambar 
bukti pembayaran. 
5. Aktor mengklik button Upload Bukti Pembayaran dan memilih 
gambar bukti pembayaran, kemudian mengklik button Upload. 
a) Jika file gambar yang diupload aktor sesuai dengan 
kriteria, maka lanjut ke langkah 6. 
b) Jika file gambar yang diupload aktor bukan bertipe JPEG, 
maka lanjut ke error-flow-4.11.1. 
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c) Jika besar file gambar yang diupload aktor lebih besar dari 
2 Mb, maka lanjut ke error-flow-4.11.2. 
d) Jika aktor mengupload file kosong, maka lanjut ke error-
flow-4.11.3. 
6. Sistem mengupload file gambar, kemudian menyimpan alamat lokasi 
file gambar terupload kedalam database Sistem PTD, dan 
menampilkan pesan bahwa bukti pembayaran telah berhasil 
diupload. 
7. Use case selesai. 
c. Alternative Flow 
Tidak ada. 
d. Error flow 
error-flow-4.11.1 
1) Sistem menampilkan peringatan bahwa file yang diupload harus 
bertipe JPEG. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 5. 
error-flow-4.11.2 
1) Sistem menampilkan peringatan bahwa file yang diupload tidak 
boleh lebih dari 2 Mb. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 5. 
error-flow-4.11.3 
1) Sistem menampilkan peringatan bahwa aktor mengupload file 
kosong. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 5. 
e. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai member Sistem PTT. 
2. Aktor telah memenangkan pelelangan proyek pertanian. 
f. Post condition 
Data bukti pembayaran telah tersipan kedalam database PTD. 
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4.12 Mengikuti Kegiatan Pelelangan 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengikuti kegiatan 
pelelangan. 
b. Aktor 
1. Member PTT. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Pelelangan Proyek 
Pertanian. 
2. Sistem menampilkan informasi singkat melalui pelelangan 
proyek pertanian. Data pelelangan proyek pertanian diambil 
dari database PTD. 
3. Aktor melakukan penawaran terhadap penawaran. 
4. Sistem menyimpan data penawaran user dan mengupdate data 
pelelangan proyek pertanian pada Sistem PTD. 
5. Use case selesai 
 
d. Alternative Flow 
Tidak ada. 
e. Error flow 
Tidak ada. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai member Sistem PTT. 
g. Post condition 
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4.13 Melihat Progress Proyek Pertanian yang Dimenangkan 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk melihat progress proyek 
pertanian yang dimenangkan oleh aktor. Data progress proyek 
pertanian diambil dari database Sistem PTD yang telah terdaftar di 
Sistem PTT. 
b. Aktor 
1. Member PTT 
c. Basic flow 
6. Use case dimulai saat aktor memilih menu Progress. 
7. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai progress proyek 
pertanian dalam bentuk tabel. 
8. Jika: 
a) Aktor tertarik untuk melihat detail progress suatu proyek 
pertanian, maka lanjut ke alternative-flow-4.13.1. 
b) Aktor tidak tertarik untuk melihat detail progress suatu 
pertanian, maka lanjut ke langkah 4. 
9. Use case selesai. 
d. Alternative Flow 
alternative-flow-4.13.1: 
1) Aktor meng-klik button “Lihat Detail” pada kolom progress 
proyek pertanian yang ingn dilihat detailnya. 
2) Sistem menampilkan detail data progress proyek pertanian. 
3) Kembali ke Basic flow langkah 4. 
e. Error flow 
Tidak ada. 
f. Pre condition 
3. Aktor telah memasuki sistem sebagai member Sistem PTT. 
4. Aktor telah memenangkan pelelangan proyek pertanian. 
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5. Aktor telah melunasi dan mengupload bukti pembayaran tagihan 
awal. 
g. Post condition 
Aktor melihat detail data progress proyek pertanian. 
 
4.14 Melihat Notifikasi 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk melihat notifikasi yang 
dimiliki aktor. Data notifikasi diambil dari database Sistem PTD 
yang telah terdaftar di Sistem PTT. 
b. Aktor 
1. Member PTT 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Notifikasi. 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai notifikasi dalam 
bentuk tabel. 
3. Jika: 
c) Aktor tertarik untuk melihat detail notifikasi, maka lanjut 
ke alternative-flow-4.13.1. 
d) Aktor tidak tertarik untuk melihat detail notifikasi, maka 
lanjut ke langkah 4. 
4. Use case selesai. 
d. Alternative Flow 
alternative-flow-4.14.1: 
1) Aktor meng-klik button “Lihat Detail” pada kolom notifikasi 
yang ingn dilihat detailnya. 
2) SIstem menampilkan detail data notifikasi. 
3) Kembali ke Basic flow langkah 4. 
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e. Error flow 
Tidak ada. 
f. Pre condition 
1. Aktor telah memasuki sistem sebagai member Sistem PTT. 
2. Aktor telah mengikuti transaksi pelelangan proyek pertanian. 
g. Post condition 
Aktor melihat detail data notifikasi. 
 
4.15 Melihat Proyek Pertanian 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk melihat data proyek 
pertanian. Data proyek pertanian diambil dari database Sistem PTD 
yang telah terdaftar di Sistem PTT. 
b. Aktor 
1. Pengunjung 
2. Member PTT 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Proyek Pertanian. 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai proyek 
pertanian. 
3. Jika: 
a) Aktor tertarik untuk melihat detail suatu proyek pertanian, 
maka lanjut ke alternative-flow-4.15.1. 
b) Aktor tidak tertarik untuk melihat detail suatu pertanian, 
maka lanjut ke langkah 4. 
4. Use case selesai. 
 
d. Alternative Flow 
alternative-flow-4.17.1: 
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1) Aktor meng-klik gambar atau “Lihat Proyek” pada proyek 
pertanian yang ingn dilihat detailnya. 
2) Sistem menampilkan data detail proyek pertanian. 
3) Kembali ke Basic flow langkah 4. 
e. Error flow 
Tidak ada. 
f. Pre condition 
Aktor telah memasuki sistem sebagai pengunjung atau member Sistem 
PTT. 
g. Post condition 
Aktor melihat detail data proyek pertanian. 
 
4.16 Melihat Pelelangan Proyek Pertanian 
a. Deskripsi Singkat 
Use case ini digunakan oleh aktor untuk melihat data proyek 
pertanian. Data proyek pertanian diambil dari database Sistem PTD 
yang telah terdaftar di Sistem PTT. 
b. Aktor 
1. Pengunjung 
2. Member PTT 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Proyek Pertanian. 
2. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai proyek 
pertanian. 
3. Jika: 
a) Aktor tertarik untuk melihat detail suatu proyek pertanian, 
maka lanjut ke alternative-flow-4.16.1. 
b) Aktor tidak tertarik untuk melihat detail suatu pertanian, 
maka lanjut ke langkah 4. 
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4. Use case selesai. 
h. Alternative Flow 
alternative-flow-4.16.1: 
1) Aktor meng-klik gambar atau “Lihat Pelelangan” pada pelelangan 
proyek pertanian yang ingn dilihat detailnya. 
2) Sistem menampilkan data detail pelelangan proyek pertanian. 
3) Kembali ke Basic flow langkah 4. 
i. Error flow 
Tidak ada. 
j. Pre condition 
Aktor telah memasuki sistem sebagai pengunjung atau member Sistem 
PTT. 
k. Post condition 
Aktor melihat detail data pelelangan proyek pertanian. 
 
4.17 Register dengan Akun PTD 
a. Deskripsi Singkat 
 Use case ini digunakan oleh aktor untuk mendaftarkan diri sebagai 
member kedalam Sistem PTT. 
b. Aktor 
1. Pengunjung. 
c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Register pada Sistem 
Informasi PTT. 
2. Sistem menampilkan halaman register. 
3. Aktor sudah pernah terdaftar sebagai member pada Sistem PTD, 
sehingga aktor memilih “Register dengan Akun Pasar Tani Desa” 
dan memilih desa tempat aktor pernah terdaftar. 
4. Sistem menampilkan form untuk Log In kedalam Sistem Informasi 
Desa. 
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5. Aktor menginputkan data email dan password, kemudian meng-klik 
button Masuk. 
a) Jika inputan email dan password valid, maka lanjut ke langkah 
6.  
a) Jika inputan email dan password tidak valid, maka lanjut 
ke error-flow-4.17.1. 
6. Sistem mengambil data user dari database Sistem PTD dan 
menyimpan data tersebut kedalam database Sistem PTT, 
mengirimkan email verifikasi, kemudian menampilkan pesan bahwa 
proses registrasi aktor telah berhasil. 
7. Sistem menampilkan halaman login sebagai member.   
8. Use case selesai. 
d. Alternative Flow  
Tidak ada. 
e. Error flow 
error-flow-4.17.1: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa email atau password 
salah. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 4. 
f. Pre condition 
Aktor masuk kedalam Sistem PTT sebagai pengunjung. 
j. Post condition 
Aktor terdaftar sebagai member pada Sistem PTT. 
 
4.18 Register Manual 
a. Deskripsi Singkat 
 Use case ini digunakan oleh aktor untuk mendaftarkan diri sebagai 
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c. Basic flow 
1. Use case dimulai saat aktor memilih menu Register pada Sistem 
Informasi PTT. 
2. Sistem menampilkan halaman register. 
3. Aktor belum pernah terdaftar sebagai member pada Sistem PTD 
manapun, sehingga aktor memilih “Register Manual” dan mengisi 
data diri pada form register, kemudian meng-klik button 
register. 
a) Jika form register telah terisi dengan lengkap dan sesuai 
kriteria, maka lanjut ke langkah 4. 
b) Jika form tidak diisi dengan lengkap, maka lanjut ke error-
flow-4.18.1. 
c) Jika format input tidak sesuai dengan ketentuan, maka 
lanjut ke error-flow-4.18.2. 
d) Jika email sudah ada pada database (tidak unik), maka lanjut 
ke error-flow-4.18.3. 
e) Jika username sudah ada pada database (tidak unik), maka 
lanjut ke error-flow-4.18.4. 
f) Jika NIK sudah ada pada database (tidak unik), maka lanjut 
ke error-flow-4.18.5. 
g) Jika input password dan confirm password tidak sama, maka 
lanjut ke error-flow-4.18.6. 
4. Sistem menyimpan data yang telah diinputkan aktor kedalam 
database Sistem PTT, mengirim email verifikasi dan menampilkan 
pesan bahwa proses registrasi aktor telah berhasil. 
5. Sistem menampilkan halaman login sebagai member. 
6. Use case selesai. 
 
d. Alternative Flow  
Tidak ada. 
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e. Error flow 
error-flow-4.18.1: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data aktor tidak 
lengkap. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
error-flow-4.18.2: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data aktor tidak 
sesuai kriteria. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
 
error-flow-4.18.3: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa email yang diinputkan 
sudah ada didalam sistem dan meminta aktor untuk menginputkan 
email yang lain. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
error-flow-4.18.4: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa username yang 
diinputkan sudah ada didalam sistem dan meminta aktor untuk 
menginputkan username yang lain. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
error-flow-4.18.5: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa NIK yang diinputkan 
sudah ada didalam sistem dan meminta aktor untuk menginputkan 
NIK yang lain. 
2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
error-flow-4.18.6: 
1) Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa password dan confirm 
password yang diinputkan aktor tidak sama dan meminta aktor 
untuk menginputkan password dan confirm password kembali. 
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2) Kembali ke Basic flow langkah 3. 
f. Pre condition 
Aktor masuk kedalam Sistem PTT sebagai pengunjung. 
k. Post condition 
Aktor terdaftar sebagai member pada Sistem PTT. 
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 BAB V 




Gambar 5.1 ERD Pasar Tani Desa 
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Gambar 5.2 ERD PTT 
 
 
